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Tarjousprosessi saattaa olla monelle hyvin epäselvä käsite ja aiheuttaa hämmennystä. Tar-
jouksella tarkoitetaan sovitusta urakasta annettua sovittua hintaa. Ongelmia tuottaa varsin-
kin epäselvyys tarjouksen ja kustannusarvion välillä. 
 
Oikeanlaisella tarjousprosessin toimintamallilla säästetään aikaa tarjousten teossa ja var-
mistetaan, että tarjous toimitetaan aina samalla hyväksi todetulla kaavalla. Näin asiakas saa 
aina tarjouksen, joka on tehty aina saman toimintamallin mukaan. Tämän opinnäytetyön 
tavoitteena on luoda Are Oy:n perehdytyskäyttöön ohje tarjouksen tekemiselle.  
 
Opinnäytetyöni on tehty yhteistoiminnassa Are Oy:n kanssa, jossa tarjouksia tehdään päi-
vittäin. Opinnäytetyössä käydään tarjousprosessin vaiheet läpi ja selvitetään, miten jokai-
sessa vaiheessa toimitaan Are Oy:ssä.  
 
Are Oy halusi huolto- ja ylläpitoyksiköille yhtenäisen tarjousmallin. Yhtenäinen tarjousmalli 
luo asiakkaalle määrätietoisen ja luotettavan kuvan yrityksen tarjoustoiminnasta. Tämän 
työn sisältö on kerätty pääsääntöisesti omista kokemuksistani ja havainnoistani tehdessäni 
tarjouksia pienurakoista.  
 
Työn tuloksena Are Oy:lle luotiin perehdytyskäyttöön tarkoitettu PowerPoint-tiedosto, jossa 
käydään kaikki tarjousvaiheet läpi. 
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The purpose of this final year project was to make simple instructions for the bidding process 
for offer calculators. Safety at work was also a part of this project. 
 
The final year project was mainly based on field observations and interviews with offer cal-
culators and the head of the department. The interviews offered a full picture of how the offer 
calculators approach the bidding and safety at work. 
 
The result of this final year project is a PowerPoint presentation which will be used when 
introducing new employees to the work.  
 
In the future, the presentation will make the introductory phase of employment easier and 
faster for the company, saving a lot of money and time. Safety at work must be included in 
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1 Johdanto  
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Are Oy:n huolto- ja ylläpitoyksiköiden tarjouspro-
sessia. Opinnäytetyössä käydään läpi prosessi, joka tehdään ennen varsinaista työn 
aloitusta. Tarjousprosessi käydään läpi LVIAS-työnjohtajien näkökulmasta. Tarkoituk-
sena on luoda kaikille yhtenäinen ohje, jonka mukaan tarjoukset lasketaan, toimitetaan 
asiakkaalle, lisätään tarjouskirjaan ja tallennetaan verkkoasemille. Näin asiakkaalle toi-
mitetaan aina saman prosessin kautta tarjous ja vältytään epäselviltä ongelmatilanteilta.  
Useimmiten tarjouspyyntö on ensimmäinen yhteydenotto, jonka asiakas tekee yrityksen 
kanssa. Tarjousta annettaessa tällaisille yrityksille on tärkeää antaa yrityksestä positiivi-
nen ja luotettava kuva. Oikeanlaisen tarjousprosessin kautta yritys tuottaa aina saman 
kaavan kautta tarjouksen ja antaa aina hyvän kuvan omasta toiminnastaan. Loppujen 
lopuksi yrityksen tavoite on pitää asiakkaat tyytyväisenä ja tuottaa odotuksia vastaavia 
tuotteita ja toimintoja loppukäyttäjälle. Tämän kaltainen toiminta edesauttaa pitkäaikaista 
yhteistyökumppanuutta ja asiakastyytyväisyyttä. 
Tärkeää tarjousta tehdessä ja pyytäessä ymmärtää tarjouksen ja kustannusarvion eron. 
Tarjous on sovittu kiinteä hinta sovitusta urakasta, ja kustannusarvio on arvio kustannuk-
sista, joka laskutetaan toteuman mukaan. Kustannusarviossa arvio saa nousta maksi-
missaan 10 %, jos siihen on erittäin pätevät syyt. 
Työturvallisuutta on myös otettu tähän työhön mukaan, sillä se on läsnä meidän kaikkien 
näiden tarjoustöiden takana. Työturvallisuus on nouseva trendi rakennus- ja talotek-
niikka-aloilla.  
Tämä työ on tehty yhteistyössä Are Oy:n kanssa. Opinnäytetyön aiheena on käydä Are 
Oy:n tarjousprosessi läpi vaihe vaiheelta ja kehittää siitä ohje perehdytyskäyttöön. Opin-
näytetyö perustuu vahvasti omiin näkökulmiini sekä muiden tarjouksia tekevien näkökul-
miin.  
2 Yrityksen kuvaus 
Are Oy on suomalainen talotekniikka- ja kiinteistöpalveluita tuottava yritys. Yrityksen pal-




ja jatkuvaan ylläpitoon. Are Oy:n liiketoiminta-alueet keskittyvät talotekniikkaurakointiin, 
uudis- ja korjausrakentamiseen, sekä kiinteistöpalvelujen huoltoon ja ylläpitoon. Toimi-
aloja Are Oy:ssä on paljon. Niitä ovat mm. lämmitys- ja jäähdytystekniikka, vesi- ja vie-
märöintitekniikka, ilmastointitekniikka sekä sähkö-, turva-, data-, tele-, palo- ja automa-
tiikkatekniikka. Palvelut kattavat siis koko kiinteistön elinkaaren jokaisen kohdan. 
Are Oy:n strategiana on tuottaa uudisrakentamisen palveluita, joita jatketaan huolto- ja 
ylläpitotoimilla, sekä tuottaa modernisointia vanhoille kiinteistöille. 
 
Kuvio 1. Are strategia. 
Are Oy:n palvelun peruspilarina on jatkuvasti kehittyvät liiketoiminta-alueet: Talotekniik-
kaurakointi korjausrakentamiseen ja uudisrakentamiseen sekä kiinteistöpalvelut ylläpi-
toon, huoltoon ja korjausrakentamiseen, kuten kuviossa 1 on havainnollistettu. Asiak-
kaita palvelee projektihenkilöstön lisäksi asiakaskohtainen asiakaspalveluhenkilöstö. 
Asiakaspalveluhenkilöstöä ovat mm. Asiakkuuspäällikkö ja palvelupäällikkö. Are Oy:n 
arvoihin kuuluu tuottaa jokaisen asiakkaan kiinteistöistä energiatehokas, viihtyisä ja 
pienpäästöinen elinkaaren jokaisessa vaiheessa.  
Are Oy toimii Suomessa valtakunnallisesti yli 25 paikkakunnalla. Toimintaa on myös laa-
jennettu viime vuosien aikana Ruotsiin ja Pietarin alueelle Venäjälle. Are Oy:ssä on tällä 




Are Oy huolehtii asiakkaiden kiinteistöjen kaikista teknisistä alueista. Esimerkiksi suori-
tuskyvystä, energiatehokkuudesta, terveellisyydestä, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. 
Palvelutarjonta kattaa kiinteistöjen talotekniikan koko elinkaarelta. Suunnitteluvaiheesta 
rakennuksen toteutukseen, haltuunottoon ja lopuksi jatkuvaan ylläpitoon. Are Oy:n pal-
veluihin kuuluu myös pienkorjaukset, modernisointi sekä turvallisuuden ja energiatehok-
kuuden jatkuva seuranta. (1.) 
Are Oy:ssä käytettävät sertifikaatit ovat 
• Laatujärjestelmä ISO 9001 (kuvio 2 ja kuvio 3) 
• Ympäristöjärjestelmä ISO 14001 
• Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001. 
 





Kuvio 3. Sertifioidun laatujärjestelmän merkki. 
3 Tarjousprosessi 
Tarjouksella tarkoitetaan kiinteää hintaa sovitusta urakasta. Tässä opinnäytetyössä tar-
kastellaan Are Oy:n huolto- ja ylläpitoyksiköiden tarjousprosessia. Tarjoukset jaetaan 
tässä tapauksessa kahteen eri luokkaan. Tarjouksiin, jotka annetaan tarjouspyyntöä vas-
taan, sekä tarjouksiin, jotka annetaan vuosihuollossa ilmaantuvien vikojen korjauskoon-
nissa. Enemmän keskitytään tarjouspyynnöstä syntyvään tarjousprosessiin. 
Tarjousprosessi käynnistyy useimmiten tarjouspyynnöstä. Uusilla asiakkailla tarjous-
pyyntö on asiakkaan ensimmäinen kanssakäyminen työntoteuttajan kanssa. Tarjous-
pyyntö on asiakkaalta tietynlainen luottamuksen osoitus. Siihen on tärkeää asennoitua 
vakavuudella ja reagoida nopeasti, esimerkiksi ilmoittamalla, milloin kerkeää tehdä koh-
dekäynnin.  
Tarjouspohjana on aina sama pohja. Vain muuttuvat kohdat muokataan kohteeseen ja 
tarjousurakkaan kuuluvaksi. Näin asiakas saa aina samanlaisen tarjouksen saman pro-
sessin kautta.  












• tarjouksen tallennus 
• tarjouksen hyväksyntä 
• laskutus. 
3.1 Tarjouspyyntö 
Tarjous alkaa useimmiten tarjouspyynnöstä. Uusilla asiakkailla tarjouspyyntö on ensim-
mäisiä yhteydenonttoja toimijaan. Tarjouspyynnöllä tarkoitetaan kiinteän hinnan anta-
mista tietystä urakasta. Tarjouspyyntö voi tulla joko kirjallisena tai suullisena. Tarjous-
pyyntö tulee useimmiten joko vuosihuollossa huomattujen vikojen perusteella tehtyjen 
korjauskoontien jälkeen tai, kun havaitaan jokin puute tai rikkoutunut komponentti.  
Tarjouspyyntö on luottamuksen osoitus yritystä kohtaan, ja siihen tulee myös suhtautua 
tällaisella vakavuudella. Tarjouspyyntöön kannattaa perehtyä hyvin ja sisäistää, mitä tar-
jouspyynnössä asiakas haluaa.  
Monesti asiakas kilpailuttaa suuremmat urakat monella yrityksellä. Tästä syystä tarjous-




Tarjouspyyntöön on syytä reagoida nopeasti. Nopea reagointi antaa asiakkaalle hyvän 
ja luotettavan kuvan yrityksen toiminnasta.  
3.2 Korjauskoonti 
Korjauskoonti on kooste huollossa havaituista vioista ja puutteista, joka tehdään huolto-
raporttien pohjalta. Tähän koosteeseen kootaan viat ja puutteet huoltoraporteista ja an-
netaan jokaisesta korjauksesta oma kustannusarvio. Isommista puutteista tehdään aina 
erillinen tarjous. Asiakaskohtaisesti on määritelty, kuinka suurista töistä tulee tehdä eril-
linen tarjous. Summaksi on voitu sopia esimerkiksi 1 000 €, eli siitä suuremmista töistä 
toimitetaan asiakkaalle aina erillinen tarjous, joka on tehty Are Oy:n tarjouspohjaan. 
Koonnit tehdään useimmiten asiakkaille, joilla on useampi kohde, jotka ovat Are Oy:n 
huollossa. Korjauskoonnista asiakas näkee yhdestä excel-tiedostosta (kuvio 4) kaikkien 
kohteiden puutteet. Näin asiakkaalle on helppo käydä kuukausipalaverissa läpi puutteet 
ja ehdottaa niiden korjausta. Palaverin yhteydessä asiakas voi heti tehdä töistä tilauksen. 
Tilatut työt merkataan Exceliin ja laitetaan työn alle.   
 
Kuvio 4. Korjauskoonti Excel-pohja. 
3.3 Katselmus 
Tarjouspyynnön vastaanoton jälkeen seuraa useimmiten katselmus. Tällöin suoritetaan 
katselmus aloittavalle kohteella. Katselmukseen osallistuvat kaikki, jotka osallistuvat tar-
jouksen laskentaprosessiin ja tarvittaessa kohteen huoltomies. Esimerkiksi puhallin-




automaatiotyönjohtaja sekä kohteen huoltomies. Näin saadaan tarkempi arvio mitä kun-
kin tekniikan lajin työt kustantavat. Katselmuksella pyritään huomata kohteessa erikois-
tarpeet työn suorittamiseen.  
Valokuvia on kannattavaa ottaa katselmuksessa mahdollisimman paljon. Kuvat helpot-
tavat tilanteen selittämistä esimerkiksi kyseessä olevan työn aloittavalle asentajalle. 
Katselmusta ei tarvitse tehdä, jos kohde on ennestään tuttu työnjohtajille, tilanteesta on 
otettu selvät kuvat, tai työ on pieni ja yksinkertainen.  
Huomioitavia asioita kohdekäynnillä normaalitilanteessa ovat 
• Kulku kohteella. Tarvitseeko saattajan vai saako asentaja mennä itsekseen? 
• Nykyiset laitteet. Niistä selviää, millaisia uusien laitteiden tulisi olla. 
• Haalausreitit. Mahtuuko tavara helposti paikalle käytäviltä ja ovista? 
• Montako asentajaa vaaditaan työn turvalliseen ja siistiin hoitamiseen? 
• Kellonaika. Voidaanko työ suorittaa normaalin työajan puitteissa vai tehdäänkö 
yötyönä? 
• Nostimen tarve. 
• Työturvallisuus. 
3.4 Tarjouslaskenta 
Tarjousta laskiessa on syytä olla tarkkana, ettei laske tarjousta liian korkeaksi tai mata-
laksi. Tarjouksen hinnan noustessa liian korkealle asiakas hylkää tarjouksen. Hinnan ol-
lessa liian matala jää yritys tappiolle urakasta. Kummassakaan lopputulos ei ole toivottu.  
Tuntiveloitus on eri tekniikan alojen kesken  




• Automaatioasentajan tuntihinta on 81,39 € alv. 0% 
• Sähköasentajan tuntihinta on 62,79 € alv. 0% 
• Putkiasentajan tuntihinta on 62,79 € alv. 0% 
• Erikoisemmilla asentajilla tuntiveloitus on suurempi kuin yllämainituilla perus-
asentajilla.  
Tarjouslaskennassa on hyvä eritellä, mitkä työt kuuluvat tarjoukseen ja mitkä eivät. 
Nämä on kirjoitettava selkeästi tarjoukseen. Se luo Are Oy:n toimintaan enemmän lä-
pinäkyvyyttä, ja asiakkaan on helppo nähdä tarjouksesta, mikä materiaalien osuus ja 
mikä töiden osuus. (2.) 
Katelaskennassa on huomioitava kate- ja prosenttilaskun ero. Syynä tälle on se, että 
prosenttilasku ei anna oikeaa katetta, jos haluttu kate on esimerkiksi 30 %.  
3.5 Tarjouspohja 
Huolto- ja ylläpitoyksiköissä kaikki tekniikan työnjohtajat käyttävät aina samaa tarjous-
pohjaa. Tämä helpottaa asiakkaan tarjouksen vastaanottamista, kun kaikki tarjoukset 
tehdään samalle pohjalle ja tarjous on asiakkaalle aina saman näköinen. Tarjous on 
helppoa ja nopeata tehdä hyvälle pohjalle, jossa on perustiedot valmiina.  
Tarjouspohjaan on valmiiksi kirjattu yleisten sopimusehtojen kohtia.  
Tarjouspohjassa on valmiiksi merkattu toimitusaika. Toimitusaika vaihtelee usein esi-
merkiksi tavarantoimituksen tai kesälomien aikana. Nykyään tavarantoimittajat eivät va-
rastoi yhtään mitään vähänkään erikoisempaa tavaraa, ellei siitä voida sopia etukäteen 





Kuvio 5. Are Oy:n tarjouspohjan kansikuva. Kannessa näkyy Are Oy:n logo ja tunnuslause. Ku-
van alla on tarjouskohde, tarjousnumero sekä asiakas. Kannessa on tekstit, kenelle tarjous 
on suunnattu ja kohde, johon tarjous on. 
Tarjouksen ensimmäisellä varsinaisella ensimmäisellä sivulla (kuvio 6) aluksi kiitetään 
asiakasta tarjouspyynnöstä. Tämän jälkeen käydään tiivistettynä Are Oy:n toiminta läpi. 
Tällä sivulla tarkennetaan, mihin tarjous perustuu, eli lähtökohdat. Tarjous perustuu 





Kuvio 6. Are Oy:n tarjouspohjan ensimmäinen sivu. Tarjouspohjan oikeassa yläkulmassa on 
teksti luottamuksellinen. Tämä tarkoittaa sitä, että tarjous on tarkoitettu nähtäväksi vain niille 
henkilöille, joille tarjous on suunnattu. Tarjous ei ole tarkoitettu yleiseen jakeluun. 
Toinen sivu (kuvio 7) on asiakkaalle se kaikkein kiinnostavin. Tällä sivulla erotellaan töi-
den ja tarvikkeiden hinnat toisistaan. Erottelun avulla asiakkaan on helpompi ymmärtää, 







Kuvio 7. Are Oy:n tarjouspohjan toinen sivu, jossa näkyy hinnat ja selitys arvonlisäverosta. 
Hintojen erottelulla yritetään päästä tilanteeseen, ettei asiakkaan tarvitse kysellä lisäsel-
vitystä tarjouksen epäselvistä kohdista. Erottelu tuo läpinäkyvyyttä Are Oy:n toimintaan. 
Maksuehto Are Oy:lla on 14 päivää. Viivästyskorkona käytetään lain määrittelemää vii-
västyskorkoa. Hinnat yritysten välisissä tarjouksissa annetaan aina ilman arvonlisäve-
roa. Tämä mainitaan tarjouksen lopussa, jotta asiakas ymmärtää, että tarjouksen arvoon 




Tarjouksen viimeisellä sivulla (kuvio 8) käydään läpi toimitusehdot, tarjous pyynnön voi-









Toimitusajat useimmiten tarjouksissa ovat sidonnaisia tavarantoimittajiin. Useimmat ta-
varantoimittajat varastoivat vain yleisiä tarvikkeita. Erikoisemmat tarvikkeet tilataan ulko-
mailta. Esimerkiksi puhallinsaneerauksessa uusin puhallin saatetaan joutua tilaamaan 
ulkomailta, ja näin puhallintoimituksen aika saattaa olla useita viikkoja.  
Tarjouksessa viitataan toimitusehdoissa voimassa oleviin yleisiin sopimusehtoihin. (3.) 
3.6 Tarjouskirja 
Are Oy:lla on käytössä tarjouskirja Excel Are Oy:n intran työtiloissa. Tänne tallennetaan 
tarjous, kun se on lähetetty asiakkaalle. Asiakas joko hyväksyy tai hylkää tarjouksen. 
Tarjouskirjaan merkataan, hyväksytäänkö vai hylätäänkö tarjous. 
Tarjouskirjaan (kuvio 9) merkataan, milloin tarjouspyyntö on tullut ja milloin tarjous on 
lähetetty. Tarjouskirjaan päivitetään aina uusi rivi, kun tarjous on lähetetty asiakkaalle. 
Tarjouskirjan avulla seurataan, kuinka paljon tarjouksia saadaan ja kuinka paljon niitä 
menee ohi. Tästä pystytään selvittämään, minkä takia jotkut tarjoukset menevät ohi. Näin 
ollen pystytään myös reagoimaan ja parantamaan näiden tarjousten laskemista.  
 




3.7 Tarjouksen tallennus 
Tarjoukset tallennetaan aina Are Oy:n verkkolevylle tarjouksen lähettämisen jälkeen. Are 
Oy:lla on käytössään monta eri verkkolevyä. Huolto- ja ylläpitoyksiköt tallentavat tarjouk-
set Y-asemalle.  
Kuviossa 10 on esimerkki, mitä verkkolevyn Y-asemalle on luotu omat kansiot tarjouk-
sille. Kansion sisään on tehty kansiot jokaiselle tarjouksen alalle. Tämän ansiosta jokai-
nen tietää, mistä tarjoukset löytyvät, jos niistä pitää myöhemmin jotain tarkistaa. Tämä 
auttaa myös tuuraustilanteissa, jos tuuraaja ei tiedä, mitä on tarjottu ja kuinka paljon on 
annettu hintaa kyseiselle työlle tarjouksessa.  
 
Kuvio 10. Kuva Y-asemasta, johon tarjoukset tallennetaan aloittain. 
Tallennus verkkoasemalle varmistaa tiedon säilymisen ongelmatilanteissa, esimerkiksi, 
jos tarjous on tallennettu oman tietokoneen asemalle ja tietokone hajoaa. Tällöin tarjous 
voi hävitä ja aiheuttaa ongelmia.  
Verkkoasemille pääsy vaatii aina kirjautumista Are Oy:n verkkoon, ulkopuolisella verkolla 
verkkoasemille ei pääse. 
3.8 Tarjouksen hyväksyntä ja työntilaus 
Tarjouksen hyväksyntä ja työntilaus otetaan aina vastaan kirjallisena esim. sähköpos-
tina. Tämä tehdään, jotta vältytään epäselviltä tilanteilta työn osalta. Epäselvät tilanteet 




ottaa työn alle. Tällöin tavaroita voidaan alkaa tilamaan tarvikkeita ja varaamaan asen-
tajia tekemään työn tavaroiden saavuttua.  
Työlle luodaan oma työnumero SAP-järjestelmään, tämän jälkeen kaikki työhön liittyvät 
kulut laitetaan tälle samalle työnumerolle. Kaikki työhön osallistuvat asentajat kirjaavat 
työtuntinsa tälle samalle työnumerolle, sekä tukkuostot. Tätä kautta pystytään myös seu-
raamaan, kuinka paljon aikaa työ todellisuudessa vie ja kuinka paljon ylimääräisiä tuk-
kuostoksia tehdään. 
3.9 Laskutus 
Laskutus on tarjousprosessin vaihe, jossa työ merkataan valmiiksi ja lähetetään lasku 
asiakkaalle. Are Oy:n huolto- ja ylläpitoyksiköissä on sovittu laskutuspäiviksi joka perjan-
tai. Näin ollen jokainen, joka on tekemisissä laskutuksen kanssa, käy omat laskunsa läpi 
joka perjantai. Laskutusohjelmana Are Oy:lla on käytössä SAP. SAP on maailmanlaajui-
sesti käytössä oleva ohjelmisto, joka on tarkoitettu kaiken kokoisille yrityksille auttamaan 
laskutuksessa ja muussa taloudenseurannassa.  
Työn valmistuttua käydään SAP-järjestelmässä tarjoukselle luotu työmääräin hyväksy-
mässä. Se muutetaan järjestelmään MK (hyväksyttävissä) olevasta tilasta MT (hyväk-
sytty) tilaan. Tästä lähtee ilmoitus laskuttajalle, että työ on valmis ja laskuttaja laittaa 
laskun asiakkaalle.  
4 Työturvallisuus 
Rakennus- ja talotekniikkayrityksillä on viimeisten vuosikymmenten aikana parantunut 
työturvallisuus huomattavasti. Vakavat tapaturmat ovat laskussa, ja työturvallisuus on 
kasvava trendi, jota yritykset käyttävät markkinoinnissaan. 
Vuosien 2005-2014 aikana sattui kuolemaan johtaneita työtapaturmia yhteensä 65 kpl. 
Suunta on ollut laskussa koko ajan. Vuonna 2005 oli 11 kuolemantapausta, ja 2013 oli 




4.1 Työturvallisuuslaki (738/2002) 
Rakennus työmaiden työturvallisuus perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002). Laki on 
tullut voimaan elokuussa 2002. Lain tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää työolosuhteita 
työntekijöiden turvalliselle työlle. Sekä ennalta ehkäistä ja estää työtapaturmia, ammat-
titauteja ja muita työstä tai työympäristöstä johtuvaa fyysistä tai henkistä terveyshaittaa. 
(5.) 
4.2 Työturvallisuus Are Oy:lla 
Muiden yritysten tavoin myös Are Oy panostaa työturvallisuuteen valtavasti. Työturvalli-
suuteen panostamisen ansiosta työtapaturmat ovat olleet minimissä. Kuolemaan johta-
neita tapaturmia on Are Oy:n tilastoissa nolla. Jokaisella Are Oy:lla työskentelevällä on 
mahdollisuus ja velvollisuus tehdä työturvallisuushavaintoja jokapäiväisessä työssä. 
Työntekijöille on jaettu QR-koodi (kuvio 11), jonka kautta pääsee täyttämään turvalli-
suushavainnon helposti ja vaivattomasti työpuhelimella. (6.) 
 




Are Oy palkitsee työntekijöitä, jotka tekevät työturvallisuushavaintoja. Esimerkiksi 
vuonna 2019 Are palkitsi jokaisen työntekijän, joka teki vähintään kolme työturvallisuus-
havaintoa. Palkkio on rahallinen, ja se määräytyy työturvallisuushavaintojen kappale-
määrästä.  
4.3 Työtapaturma 
Työtapaturma on työajalla sattuva tapaturma, josta aiheutuu henkilövahinkoa. Työtapa-
turmaksi Are Oy:lla määritellään kaikki työssä sattuneet onnettomuudet, jotka johtavat 
yli yhden päivän sairauslomaan. Jokainen työtapaturma käsitellään erikseen omana ta-
pauksena. Työtapaturman jälkeen järjestetään palaveri, jossa käydään työtapaturma pe-
rusteellisesti läpi. Läpikäynnin jälkeen mietitään ja suunnitellaan, miten tällaisilta tilan-
teilta vältytään jatkossa. Palaverissa on paikalla tapaturmassa olleen esimies, yksikön-
päällikkö sekä aluejohtaja.  
Are Oy:n omassa intranetissä on oma osio, josta pääsee näkemään tapahtuneet työta-
paturmat sekä tapahtumat, jotka ovat johtaneet työtapaturmaan. Näitä pääsee jokainen 
Are Oy:n työntekijä katsomaan ja miettimään, miten pystyy ennaltaehkäisemään tapa-
turmia omassa päivittäisessä työtehtävässä.  
Are Oy:n, kuten monien muidenkin yritysten, päätavoite työturvallisuudessa on päästä 
nolla tapaturmaa vuodessa tasolle. Tavoitteeseen uskotaan pääsevän aktiivisella työtur-
vallisuushavainnoinnilla sekä huolehtimalla omasta ja työkaverin päivittäisestä työturval-
lisuudesta.  
5 Yhteenveto 
Tarjousprosessin ongelmat laskevat huomattavasti, kun sille luodaan yrityskohtainen toi-
mintamalli. Toimintamallin tulee olla helppo ja yksinkertainen, jotta jokainen pystyy sitä 
noudattamaan. Oikeanlaisella toimintamallilla vältetään paljon ongelmatilanteita. Ongel-
matilanteet kuormittava työntekijöitä ylimääräisillä selvitystöillä. Selvitystyössä menee 
työaikaa hukkaan, joka taas hidastaa muita työtehtäviä. Tarjousta laskiessa on huomioi-




Työturvallisuus on isossa osassa jokapäiväistä työtä. Aina on syytä miettiä, miten työ 
voidaan tehdä mahdollisimman turvallisesti minimoiden työtapaturmien riskejä. Työtur-
vallisuudesta ja työturvallisuushavainnoista Are Oy palkitsee työntekijänsä. Tämä on 
hyvä tapa motivoida työntekijöitä työturvallisempaan työntekoon. Tapaturmatavoiteena 
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